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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Como consecuencia de la vacante pro
ducida por el pase a la situación de "supernumera
rio" del Capitán de Corbeta (H) don Pedro Gómez
Pablos Duarte, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 17 de diciembre de 1955 y efec
tos administrativos a partir de 1 de junio próximo,
al Teniente de Navío (A ) don Jaime Vázquez Doce,
primero en su Escala que se halla cumplido de las
condiciones reglamentarias y ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, debiendo quedar escalafonado entre los Capita
nes de Corbeta D. Luis González 1\ilartínez y don
Raúl Hermida v Sánchez de León.
-blo ascienden los Tenientes de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
-
Madrid, 12 de mayo de 1956.
MORENO
Excmus. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal, Generales
Jefe Su-perior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos y Sr. Interventor Central de Ma
rina.
Destinos.--Se dispone que el Alférez de Navío
D. Federico López-Cerón y Fernández de Alarcón
cese én el destructor Jorge Juan y embarque en el
minador Eolo.
Este destino -se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 12 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota.
Se dispone 'que los Alféreces de Navío a Je
sús Portillo Júl-ve2 y D. Nicolás Aguirre Solano ce
sen en los .minadores Eolo y Júpiter, respectivamen
te, con lavilánticipación suficiente para embarcar en
el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano antes del
30 del actual.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
1 solamerite a efectos administrativos.
Madrid, 12 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Licencia por enfermo. Corno consecuencia de ins
tancia formulada por el Alférez de Navío (a) d()n
Antonio Vez Quijano, y de conformidad con los in
,formes emitidos por los Organismos competentes de
este Ministerio, vengo en concederle cuatro meses
de licencia por enfermo, a ¡partir del 26 de abril úl
timo en que le fué anticipada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo, para disfrutar en dicha ciudad. -
Madrid, 12 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Marinería.
Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.—
Por existir vacantes y haber sido declarados "aptos"
para el ascenso por Orden Ministerial de 9 de abril
de 1956 (D. O. núm. 85) los Cabos primeros de las
distintas Especialidades de Marinería que a conti
nuación se relacionan,vengo en concederles el in
greso en el Cuerpo de. Suboficiales, con el empleo
de Segundo de las respectiÑas Especialidades, anti
güedad dé 1 de abril .de 1956 y efectos administra
tivos a partir de la revista del mismo mes ; escala
fonándose por el orden que se menciona y que es el
que establece la referida Orden Ministerial :
Contramaestres segundos.
D. Elías Paule Marín.
D. Dioclesiano Gallego de la Torre.
D. Miguel Rico Jiménez.
D. Miguel A. Lorenzo Castro.
D. Manuel Conejo Soler.
D. Asterio Fernández Moral.
D. Pedro Carrasco Latorre.
D. José Martínez Catalán.
D. Miguel Casanova Márquez.
D. Máximo Fernández Cobo.
D. José Alfaro Ros.
D. Angel Jiménez Martín.
D. José Aracil Andréu.
D. Serapio López Soto.
•
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D. Ambrosio Porcel Gómez.
D. José Rodríguez Núñez.
D. José Brage Marín.
D. Estanislao Santiago Cabello.
Hidrógrafos segundos.
D. Sabino Pérez Miras.
D. Adolfo Perujo Aguilera.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Condestables segundos.
Sabino Collazo Varela.
Emilio Couso López.
Jesús Navarro López.
Bartolomé Martínez Pacheco.
Manuel Taladriz Dios.
Venancio A. González Gómez.
Carmelo Muyor Pomares.
Antonio Polo Vinagre.
Pedro Dopico Vázquez.
José Rivas Porta.
José L. López Cohucelo.
Miguel Villar Villar.
Rafael Arnáiz Galán.
Benigno Martín Gómez.
1VIanue.1 Seoane Plata.
Andrés Leira Blaya.
Manuel Rosende Vía.
Torpe,distas segundos.
D. Antonio Franco Fernández.
D. Juan Díaz Sánchez.
D. Antonio López García.
D. Luis Miranda Romero.
D. Manuel F. Sotelo Cañedo.
D. José A. Tellado Pazos.
D. Juan Hernández Mateo.
D. Luis Lorenzo Cobelo.
Mecánicos segundos.
D. José Cazorla Hernández.
D. Santiago Fernández Llamas.
D. Manuel Martínez del Pino.
D. Florencio F. Jurado López.
D. José Zapata Gen.
D. Antonio Villarino Llamas.
D. Andrés Díaz Fraguela.
D. Antonio Abeledo Lorenzo:
D. Juan J. Beloso Arenoso.
D. Luis Rivas Martínez.
D. Ginés Gómez Saura.
D. julio Domínguez López.
D. Francisco Fernández Albaladejo.
D. José María Ramírez Gainzaraín.
D. Fernando Sáenz Fernández.
D. Manuel Bustabad Cabanas.
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D. José A. Pita Leiracha.
D. Amable Dopico Anieneiros.
D. Manuel Lorenzo San José.
D. Rafael Delgado Rodríguez.
D. Diego Gómez Domínguez.
D. Eduardo IZoibás Domínguez.
D. José Durán Sampeiro.
D. Juan _de "la Rosa Alberto.
D. José Castiñeira Santos.
D. Vicente Ortells Muñoz de Morales.
D. Manuel Romero Pontijas.
D. Francisco Polo Horcajada.
D. Felipe Carballido Rodríguez.
D. Isidro Balado López.
D. Juan Gómez Núñez.
D. Pedro J. Martínez Méndez.
D. Angel Cartelle Mayobre.
D. Ildefonso Crespo Rodríguez.
D. Juan Vázquez Vilar.
Radiotelegrafistas segundos.
•
D. José Ahijado Cortijo.
D. Juan Simón Canuto.
D. 'Antonio Barcón Piñeiro.
D. Ramón Muñoz Arroyo.
D. Gabriel Guirao Pedrejón.
D. Francisco Gil Martínez.
D. José Gómez Fernández.
D. 11,1anuel Vicedo Morales.
D. Jesús Rey Richarte.
D. Ricardo García Olmo.
Electricistas segundos.
•
D. Antonio Martínez García.
D. Serafín Rodríguez Barros.
D. José María Valderas García.
D. jacinto Cano Cereceda.
D. 'Manuel Dacosta López.
D. Angel Villanueva Piñeiro.
D. Julián Sánchez Cerdán.
D. Jesús Pérez Collado.
D. Leónidas Cayos° Seijas.
D. Belarmino López Luaces.
D. Julio Vázquez Villamonte.
Escribientes segundos.
D. Alfonso Gómez Torrejón.
D. Rafael Muñoz Romero.
D: jerónimo Gómez Salmerón.
D. 'Antolín Rey Souto.
D. José Candela García.
D. Jesús Lorenzo Rey.
D. Luis Castellanos Ezquerro.
D. Vicente Sánchez Sánchez.
D. Juan M. Cabana Anca.
D. José Maria Amado Cortiza,
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Sanitarios segundos.
D. Macario López Gabaldón.
D. Ventura Antón Sonet.
D. Alfonso Gómez Flores.
D. Eduardo González Guerrero.
D. Augusto González Carballido.
D. Juan Fernández Vidal.
D. Claudio Orjales Leira.
Las variaciones en apellidos que se observen en
esta Orden, en relación con los que aparecen en la
de 9 de abril de 1956 (D. O. núm. 85), que decla
ró a este personal "apto" para el ascenso a la clase
que se le promueve, debe entenderse rectificada en
el sentido de que los verdaderos son los que apare
cen en la presente.
Madrid, 12 de mayo de 1956.
Excmos. Sres. .
MORENO
Curso de Telemetristas.—Corno resultado de pro
puesta formulada por la Dirección de la Escuela de
Artillería y Tiro Naval "janer", y en cumplimiento
a lo preceptuado en el artículo 21 del vigente Regla
mento de Telemetristas, se nombra Telemetristas a
los Cabos segundos Artilleros que se relaciona, con
antigüedad de 20 de abril de 1956.
Cualidad "Estereoscópica".
Francisco Urrea Martínez.
José A. González Cárceles.
Miguel Martín Quintana.
Ricardo Gómez Lago.
Pedro María Garcés Roncal.
Basilio Rollón González.
Santiago Enguita Morales.
Tomás Sánchez Mayoral.
Manuel Domínguez Cabreja.
José Couce Piñón.
Antonio Galera Rodríguez.
Francisco Sánchez Romero.
José Otero Rochela.
Eusebio Martín Méndez.
Eduardo Santamarina Fernández.
Cualidad "Coincidencia".
Jesús López Bello.
Ramón Freire Cagiao.
Alberto Gómez Ródenas.
Francisco Martínez García.
Madrid, 12 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Tefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Excmos. Sres. . . .
TNSPECWON GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, con derecho a los beneficios
económicos reglamentarios, al personal de Infante
ría de Marina que a continuación se relaciona, cla
sificándosele en el período que para cada uno se in
dica y a partir de las fechas que se expresan :
•
Cabos primeros Especialistas.
Ramón García Serrano.—Del Tercio del Norte.—
En segundo reenganche, por cuatro años, desde 9 de
febrero de 1956.
Antonio de las Heras Díaz.—Del crucero Miguel
de Cervantes.—En segundo reenganche, por cuatro
arios,. desde 10 de abril de 1956.
Felicísimo Pascual Trufero.—Del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cádiz.--En
segundo reenganche, por cuatro arios, desde 4 de
enero de 1956.
Cabos primeros.
1VIanuel Rey Alvarez.—Del Tercio del Norte.—
En primer reenganche, por siete meses y diecinueve
días, desde 10 de abril de 1956.
Luis Pantín Rey.— De la Comandancia Militar
de Marina de Vigo.—En quinto reenganche, por cua
tro arios, desde 3 de febrero de 1956.
:fosé Costas Paredes.—Del crucero Miguel de Cer
vantes.— En segundo reenganche, por cuatro arios,
desde 6 de abril de 1956.
Músicos de tercera clase.
José Cándido Palacios Palacios.—Del Tercio de
Levante.—En segundo reenganche, por cuatro arios,
desde el 15 de abril de 1956, pero sin derecho a be
tnficios económicos por disfrutar los de Sargento.
Samuel Sánchez Horneros.—Del Tercio de Levan
te.—En segundo reenganche, por cuatro arios, desde
8 de abril de 1956, pero sin derecho a beneficios eco
nómicos por disfrutar los de Sargento.
Francisco Ribera Garríguez. — Del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 2 de abril de 1956.
Vicente Abad Herráiz.—De la Agrupación de Ma
drid.—En primer reenganche, por cuatro arios, des
de 16 de abril de 1956.
Serafín Casas Seoane.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, desde 22 de abril de 1956.
Cabos segundos.
Secundino Pereiro Rodríguez. — Del Tercio del
Norte.—En primer reenganche, por cuatro arios, des
de 23 de febrero de 1956.
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1
José Sueiras Eimil.—De la Agrupación de Ma
drid.—En enganche voluntario, por dos años y un
día, desde 31 de marzo de 1956.
Soldado Especialista.
••■
jesús Ruibal Taboada.—Del crucero Méndez Nú
ñez.—En primer reenganche, por cuatro arios, desde
21 de abril de 1956.
Ayudante Especialista.
Angel Palacios González.—Del Tercio del Sur.—
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 3 de
abril de 1956.
Músico Educando.
José Ramón Rodríguez Montero.—Del Tercio de
Levante.—En segundo reenganche, por cuatro arios,
desde 10 de abril de 1956.
Corneta.
Salvador Blanco Sar.—De la Agrupación de Ma
drid.—En primer reenganche, por cuatro arios, des
de 16 de junio de 1948, y en segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 16 de junio de 1952.
Tambor.
Francisco Ayala Ballesteros. — De la Escuela de
Submarinos.— En primer reenganche, por cuatro
arios, desde 3 de abril de 1956.
Madrid, 12 de mayo de 1956.
Excmos. Sres. .
Sres. .
El
MORENO
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Reclamación abono, con carpo al Presupuesto.
en curso,, de haberes correspondientes a ejerciciosanteriores.—Modificadas en el vigente Presupuesto
las imputaciones a que corresponden los gastos a que
se refiere la Ordefi Ministerial de 19 de marzo
de 1951 (D. O. núm. 71), para el abono con cargo
al ejercicio corriente de atrasos de ejercicios ante
riores, por aplicación del Decreto de 7 de juniode 1934 (D. O. núms. 133 y 135), precisa armonizar
los preceptos de dicha disposición con los Capítulos,Artículos y Grupos del Presupuesto a que se refierenlos gastos objeto de esta modalidad de pago, así
como con la posibilidad de existencia de crédito para
su abono.
Y como resultado de expediente tramitado al efec
to, de conformidad con lo propuesto por la jefatura
Superior de Contabilidad, se dispone que su abono
se realice con arreglo a las siguientes normas :
Primera. Se podrán reclamar con cargo al ejer
cicio corriente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto
de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135),
los haberes por atrasos de ejercicios anteriores, has
ta el límite de cinco arios, contados a partir de la
fecha de reconocimiento del derecho, que afecten a
los siguientes Capítulos, Artículos y Grupos del Pre
supuesto :
Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Grupo 2.0: Sueldos, trie
nios y pagas extraordinarias de Cuerpos Patentados.
Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Grupo 3•° : Sueldos,
trienios y pagas extraordinarias del Cuerpo de Sub
oficiales v Maestranza, Sargentos de las distintas
Especialidades, Alumnos de los Cuerpos Patentados,
Porteros y Mozos del Ministerio v personal retirado
movilizado.
Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Grupo 4•° : Sueldos y
pagas extraordinarias del personal del Instituto y
Observatorio de Marina e Instituto Hidrográfico.
Capítulo 1.°. Artículo 1.°. Grupo 5.° : SueldoR y
pagas extraordinarias del per-sop?.1 del Institu+o Es
pañol de Oceanografí_a.
Capítulo 0.10 • 6.° : Sueldos, pa
gas extraordin.hv rac farinería y Tropa
Alumnos de la MitiCirl\ a Universitaria.
Capítulo 1.°, Artículo 2.0. Grupo 10.° : Premios
de Especialidad y oficio, primas de reenganche, ex
cedidos del servicio. vestuarios de reenganchados yAlumnos y suplemento de ración al personal de Ma
rinería en los casos que corresponda ; iguales de
vengos de las tropas de Infantería de Marina : pre
mios de los Alumnos de la Milicia Naval Univer
sitaria : aumentos de sueldo y trienios a los Profe
sores Civiles de las Escuelas, Academias y Centros
Científicos de Instrucción. Traductores y personal de
los Institutos Astror4-nico, Hidrográfico y de Ocea
nografía ; premios de Especialidad al personal de la
Armada V bonificaciones por títulos profesionales :
premios y pensiones de Cruces ; indemnizaciones por
la, Medalla de Sufrimientos por la Patria e indem
nizaciones de vestuario al personal de la Armadn.
Capítulo 1.0. Artículo 4•0. Grupo Unico : Devengos
del personal civil contratado y de los Ordenanzas
civiles de la Milicia Naval Universitaria.
Capítulo 1.°, Artículo 6.0, Grupo Unico : Hal teres
Pasivos y pagas extraordinarias de Almirantes v Ge
nerales en situación de "reserva" y jefes y Oficiales
retirados en posesión de la Cruz Laureada de San
Fernando ; trienios v Cruces que puedan devengar
cuando sean llamados a prestar servicio activo o
desempeñar destinos conferidos por Decreto u OrdenMinisterial.
Capítulo 3•0, Artículo 1.°, Grupo 3.° : Acción
social.
Capítulo 3.°, Artículo 2.0, Grupo 1.° : Raciones de
confinados.
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Capítulo 3.°, Artículo 2.°, Grupo 3.° : Raciones
por acuartelamiento de Guardia-marinas, Aspirantes
y Alumnos y la pensión diaria que el Estado recó
nozca a los mismos con arreglo a las disposiciones
vigentes.
Capítulo 3.°, Articulo 8.°, Grupo 2.° : Anticipos
al personal de la "reserva'' o "retirados", con arre
glo a lo dispuesto en la Lev de 9 de mayo de 1942
(D. O. núm. 110) y OrdenMinisterial de 4 de sep
tiembre siguiente (D. O. núm. 196).
Segunda. Para la reclamación en nómina de ejer
cicio corriente de los haberes atrasados a que se
refiere la norma anterior, será requisito imprescin
dible la previa aprobación ministerial, a cuyo efec
to se elevará a este Ministerio el oportuno expedien
te para su aprobación.
Tercera'. Una vez resuelto favorablemente el ex
pediente, se justificará la reclamación en nómina con
certificación de la resolución recaída.
Cuarta. En el caso que recaiga resolución deses
timatoria, así como cuando los atrasos por emolu
mentos reconocidos correspondan a un período de
tiempo superior al límite de cinco años que se se
ñala anteriormenteT conceptos del Presupuesto
distintos de los eni se foNG»,lárán las opor
tunas liquidacione icici-sr'-gjados que pro
cedan, debiendo ten -.QuInt4 plazo de pres
cripción de los.créditos contra ef Estado que señalan
los artículos 25 y 26 de la vigente Ley de Adminis
tración y Contabilidad de la Hacienda Pública de
1 de iulio de 1911.
Quinta. Las Intervenciones comprobarán la lega
lidad y ajuste reglamentario de las reclamaciones en
nómina, realizadas por los Habilitados, de atrasos de
haberes a que se refiere esta disposición, aunque
haya recaído aprobación ministerial en los respecti
vos expedientes a que se refiere la regla tercera, ya
que la misma se limita exclusivamente a la auto
rización para la imputación del gasto a los créditos
del Presupuesto en curso, subordinada al oportuno
examen crítico correspondiente.
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas las Ordenes Ministeriales de
17 de abril de 1942 (D. O. núm. 91), 28 de no
viembre de 1945 (D. O. núm. 274), 27 de diciembre
de 1947 (D. O. núm. 292 ), 24 de febrero de 1949
(D O. núm. 50), 19 de marzo de 1951 (D. O. nú
mero -71) y cuantas disposiciones del mismo rango
jurídico se opongan al contenido de esta disposición.
DISPOSICION ADICIONAL
Las dietas, pluses, asignación de residencia even
tual, viáticos, ayudas de viaje, asistencias, indemni
zaciones por traslados forzosos de residencia v de
más devengos regulados por el Reglamento de 7 de•
julio de 1949 (D. O. núm. 157), de Dietas y Viá
ticos de los Funcionarios Públicos, ocasionados du
rante el último trimestre de cada ejercicio económi
co, se considerarán con arreglo al artículo 28 del ci
tado Reglamento, como obligaciones correspondien
tes del Presupuesto siguiente, si no hubieran podido
ser liquidados en el año económico que se causaron.
Madrid, 16 de mayo de 1956.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.—De conformidad con lo pro
puesto por la jefatura Superior de Contabilidad y
y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Regla sexta del artícu
lo 1» del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21 ), modificada por el Decreto de 16 de fe
brero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Teniente de Navío D. Francisco Co
lom Delgado derecho al percibo de la bonificación
del 20 por 100 del sueldo de su actual empleo du
rante dos años, a partir del día 1 de enero de 1951,
primera revista siguiente a la fecha de su desembar
co de buques submarinos en 6 de. diciembre de 1950,
Por su permanencia en dichos buques durante dos
años, tres meses y doce días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de di
ciembre de 1952, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), tres meses y doce días.
Madrid, 16 de mayo de 1956.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
MORENO
Trienios acumulables a personal del Instituto Es
pañol de Oceanografía.—De conformidad con lo in
formado por la jefatura Superior de Contabilidad y
la Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 7 de febrero de 1953
(D. O. núm. 36), he resuelto conceder al Ayudante
de Laboratorio del Instituto Español de Oceanogra
fía D. Edmundo Seco Serrano, que figura en, la re
lación anexa, por el concepto de trienios y desde la
fecha que se indica, la cantidad' anual que aparece
expresada nominalmente, practicándose la liquida
ción que proceda por lo que afecta a la cantidad que
a partir de dicha fecha se hubiese satisfecho al inte
resado por anteriores concesiones por dicho concep
to o por los aumentos de sueldo que disfrutaba, que
a tenor de dicha disposición legal son incompatibles
con los mismos.
Madrid, 16 de mayo de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
MORENO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
11~~1~1~~1.11."■11111•11111~
Salpicas o clases.
Ayud. de Lal).°.
NOMBRES Y APELLIDOS
.. Edmundo Seco Serrano..
Cantidad
anual.
Pesetas.
•
914.111~~ ••■■••■■
Concepto
por el que
se le concede
3.00 3 trienios.. •
,Fech:, en que debe
icomenzar el abono.
marzo 1956
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
1
Excmos. Sres. : Puesta a disposición de la Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, por la
Compañía Arrendataria del 'Monopolio de Petróleos,
Sociedad Anónima, una plaza de Ordenanza, que ha
de ser provista por Oficiales de la Escala Auxiliar
o Suboficiales de los Ejércitos acogidos a los bene
ficios de la Ley de 15 de julio de 1952, (B. O. de!
Estado núm. 199), modificada por la de 30 de mar
zo de 1954 (B. O. del Estado núm. 91),
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo
siguiente :
Artículo 1.° Se anuncia en concurso especial para
ser cubierta por el referido personal que lo solicite
una plaza de Ordenanza en la Sub-Agencia de la ci
tada Compañía en Antequera (Málaga).
Art. 2.° Esta vacante queda clasificada como de
tercera clase, a tenor de lo dispuesto en el artículo
sexto de la Ley citada.
Art. 3•° Las particularidades de esta plaza son :
a) Sueldo base
Ingreso con el sueldo base laboral de 8.250 pese
tas anuales. Asimismo recibirá un plus especial del
16 por 100, que equivale a 1.320 pesetas anuales y
otro del 20 por 100, que equivale a 1.650 pesetas
anuales, -disfrutando también de una gratificación
po'r Navidad de 935 pesetas y otra en 18 de julio de
218,12 pesetas con derecho al disfrute de quinque
nios de 1.500 pesetas anuales, sin limitación de los
mismos.
b) Plus familiar :
El derecho al plus familiar se alcanzará únicamen
te a partir del momento en que el interesado, por ha
ber alcanzado la edad de retiro, cause baja en la Agru
pación Temporal Militar para Servicios Civiles, se
gún determina el párrafo último del artículo 21 de
la citada Ley de 15 de julio de 1952.
c) Vacaciones :
Al cumplir el ario de servicios se conceden trein
ta días de vacaciones.
d) Obligaciones :
Comprende la categoría de Ordenanza a quien tie
ne a su cargo el cumplimiento de los siguientes tra
bajos : Efectuar recados, copiar a prensa los docu
mentos, recogida y entrega de correspondéncia den
tro y fuera de las oficinas, trasladar mobiliario, co
laboración en la limpieza, atención del público, aten
der a la calefacción y, en general, todos los trabajos
de la misma índole.
Art. 4.° Tendrán derecho a solicitarla :
a) Todo el personal militar que, mediante Or
den de esta Presidencia, esté o sea declarado aspi
rante a ingreso en la Agrupación Temporal Militar
para Servicios Civiles con tiempo suficiente para
que su petición tenga entrada en la Junta Calificado
ra antes de finalizar el plazo de admisión que se se
ñala en el artículo siguiente.
b) Los que, encontrándose ya ingresados en la
Agrupación por la situación de Reemplazo Ni olun
tario, justifiquen documentalmente haber cesado las
causas por las que optaron por dicha situación, siem
pre que estén clasificados para solicitar destinos por
Orden de esta Presidencia.
c.) Los que hayan cesado en un destino dado por
la Agrupación por supresión del mismo o por otra
causa que haya sido reconocida por la Junta Califica
dora como ajena a la voluntad del interesado.
Art. 5.0 Las peticiones de destino se formula
rán con arreglo a las normas que les afecten y al
modelo de instancia publicado en la Orden de esta
Presidencia del Gobierno de 31 de octubre de 1953
(B. O. del Estado núm. 316) , debiendo tener en
trada en la Sección de la Junta Calificadora (Prim,
número 10, Madrid) en un plazo de veinte días na
turales, a partir del siguiente al en que se publi
que esta Orden en el Boletín Oficial del Estado.
Los peticionarios con residencia en Baleares, Ca
narias y Africa deberán adelantar por telegrama su
petición y confirmarla según el referido modelo de
instancia.
Art. 6.° Se considerará nula toda petición que
se reciba con posterioridad a la terminación del pla
zo señalado, así como la que carezca de alguno de
los datos que se piden en el modelo o que no aparez
can expuestos con toda claridad.
Art. 7.0 Para anulaciones o modificaciones de
papeletas cursadas, así como para interferencias en
tre -peticiones de destino y pase a la situación de
Reemplazo Voluntario, se tendrá en cuenta por los
solicitantes la Orden de esta Presidencia del Go
bierno de 29 de abril de 1953 (B. O. del Estado nú
mero 123).
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Art. 8.0 Las peticiones serán presentadas en la
Unidad, Centro, Organismo o Dependencia donde
el solicitante preste sus servicios, siendo cursadas
directamente al General Presidente de la junta Ca
lificadora.
Si el solicitante no desempeñase ningún destino
militar o se encontrase ingresado en la 'Agrupación
con la situación de Reemplazo Voluntario, deberá
presentar su instancia en el Gobierno o Comandancia
de su residencia.
En el caso de que se trate de personal pertenecien
te a los Ejércitos de Mar o Aire, se remitirán por
conducto del Ministerio respectivo, el que determi
nará, en cada caso, si procede su envío o no a esta
Presidencia (junta Calificadora), siendo nula la
que no se reciba por este conducto, excepto cuando
se trate de personal ingresado en la Agrupación con
la situación de Reemplazo Voluntario, en cuyo caso
será cursada en forma análoga a lo establecido an
teriormente para el Ejército de Tierra, sin que se
precise su pase por el Ministerio correspondiente.
Art. 9» Teniendo en cuenta el perjuicio que pue
de causarse si las instancias no tienen entrada en la
junta Calificadora en el plazo señalado anteriomen
te, las Autoridades militares deberán dar curso a
las. mismas dentro de las cuarenta y ocho horas de
haber llegado a su poder. Para evitar trámites, no
será necesario el informe marginal más que en los
casos que por haber variado las circunstancias mi
litares o la conducta del recurrente desde que solici
tó ser declarado aspirante así lo aconseje.
Art. 10. Terminado el plazo de admisión de pe
ticiones, la Junta Calificadora adjudicará las vacan
tes, designando al personal que, reuniendo las con
diciones señaladas, ha de ocuparla con arreglo a las
normas establecidas en la Ley citada y Ordenes com
plementarias.
Art. 11. El designado deberá presentarse en las
oficinas de la C. A. M. P. S. A., Sección Personal
(calle Torija, número 9), provisto del correspon
diente documento acreditativo exteRdido por la jun
ta Calificadora, dos fotografías tamaño carnet y par
tida o certificado en extracto de nacimiento, con ob
jeto de ser sometido al oportuno reconocimiento mé
dico por los facultativos de la Compañía. Cumplidos
estos trámites, y si ha sido declarado apto como re
sultado de dicho reconocimiento, la C. A. M. P. S. A.
remitirá a la referida Junta Calificadora la creden
cial a que se refiere la Orden de 17 de marzo de 1953
(B. O. del Estado núm. 88), señalándose el plazo
de quince días para la toma de posesión, a partir de
la fecha de entrega de la credencial.
Art. 12. Si el designado por la Junta Calificado
ra resultara rechazado en el reconocimiento médico,
la C. A. M. P. S. A. comunicará tal circunstancia
a dicha Junta, la que designará seguidamente un
sustituto.
Art. 13. El que resulte apto en el reconocimien
to médico y, en consecuencia, reciba la correspon
diente credencial, causará baja en la Escala profesio
nal y alta en la de Complemento, cuando así lo dis
ponga el Ministerio respectivo, teniendo en cuen
ta que adjudicado el destino no se podrá renunciar
a él, pues el interesado queda comprometido a ser
virlo) durante cuatro años como tiempo mínimo, y,
por tanto, ni la junta Calificadora que lo otorgó ni
la empresa que lo facilitó concederán esta renuncia,
pudiéndose únicamente pasar, a petición propia, a
la situación de Reemplazo Voluntario, en la que se
permanecerá el tiempo necesario hasta completar
los cuatro años q`ue debió servirse el destino obtenido,
transcurridos los cuales, y caso de no encontrarse
comprendido en las limitaciones señaladas en el ar
tículo 13 de la segunda Ley citada, podrá solicitar
se nuevo destino.
Cualquier infracción de lo dispuesto en el párra
fo anterior será considerada por la Junta Califica
dora como abandono de destino, y, por lo tanto, el
infractor causará baja en la Agrupación con todas
las consecuencias señaladas en el artículo 28 de la
indicada Ley de 15 de julio.
Art. 14. Los ingresados procedentes de la Agru
pación Temporal Militar que excedan de los trein
.ta y seis arios de edad en la fecha de publicación de
•
esta Orden en el Boletín Oficial del Estado no po
drán formar parte del Montepío para los empleados
de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Pe
tróleos, S. A.
Art. 15. Los viajes para someterse al reconoci
miento médico serán por cuenta del Estado, pero
sin derecho a dietas. El de incorporación al desti
no civil adjudicado será igualmente por cuenta del
Estado, sea cual fuere la procedencia del-solicitante.
Se disfrutará indemnización de traslado, cuando
se tenga derecho a ella, con arreglo a la Ley de 15 de
julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199), Ordenes
complementarias y artículo 22 de la de 15 de diciem
bre de 1950 (D. O. del Ministerio del Ejército nú
mero 284), bien entendido que como este beneficio
sólo se puede percibir una vez en la Agrupación
Temporal Militar para los Servicios Civiles, quedan
exceptuados los que ya lo hubiesen hecho efectivo
en otra ocasión por concesión de destino civil dado
por la Junta Calificadora o pase a la situación de
Reemplazo Voluntario.
El derecho a solicitar esta indemnización caduca
al ario del pase a la Agrupación más dos prórrogas
semestrales como máximo.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 12 de mayo de 1956.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 138, pág. 3.207.)
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